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しかも， 1彼らが日本で生活し続ける場合J(浅野前掲， p.81) という限定がか
けられていることから，ここでの「進路形成jは日本国内での 1日来型の進路形
成jであるといってよい110







































































は，高校生が，1.就職， 2.家事・家の手伝い， 3.専門学校・各種学校， 4.短期大
学， 5.凶年初大学(私立)， 6.四年制大学([JI立)J (樋田ほか前掲， p.140)の
なかで， 79年と97年の問で希望する割合の変化をもって， ，進路形成の変容jを
描いている i30



















































「企業は， I働くことの意義を学ぶjことを iヨ(1<]とする中学校段階と， I就職を自
前としたl殿場体験Jを目的とする高校生段階のインターンシップとの速いを考慮































































































































































































































9 荒川 (2001，2002) も， 1進路形成」を荒川 (2009)と同義に使用している。












































か (2003)および架山 (2012) とは区別されるものであると考える。
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